






  Berasarkan hasil penelitian danpembahasan maka dapat di simpulkan sebagai 
berukut: 
1. pemeberdayaan yang di lakukan pemerintah Desa baik berupa bantuan modal, 
pemikiran dan ide-ide terhadap masyarakat untuk menunjang kesejahteraan 
masyarakat sudah di lakukan oleh pemerintah Desa Salut, pemebrdayaan yang 
di lakukan juga oleh pemerintah Desa salut untuk mengurangi kesenjangan 
terhadap kehidupan masyarakat dengan demikian kesejahteraan melalui 
pemberdayaan merupakan salah satu tujuan untuk memajukan Desa. sehingga 
pemerinta Desa terus melakukan pemberdayan untuk kesejahteraan seluruh 
masyarakat. 
2. bahwa akses yang di implementasikan oleh pemerintah Desa terhadap 
masyarakat adat merupakan untuk menunjang perkembangan Adat dan 
budaya yang di miliki oleh masyarakat Desa Salut. dalam pelaksanaan 
pemeberdayaan di Desa Salut mendapat dukungan penuh dari pemerintah 
Desa dan menunjang kegiatan Adat, walaupun akses terhadap masyarakat adat 
tidak sepenuhnya di lakukan pemerataan  namun pemerintah Desa akan terus 




3. partisipasi dalam setiap kegiatan pemebrdayaan dari pemerintah Desa maupun 
kegiatan yang di lakukan oleh kelopok masyarakat adat sangat antusias 
partisipasi masyarakat adat maupun masyarakat umum dan pihak pemerintah 
Desa. Dari mulai perencanaan, pengelolaan bahkan sampai pada pembuatan 
pertanggungjawaban dimana masyarakat ikut membantau jalannya 
pengelolaan Dana Desa Partisipasii masyarakat dapat berupa fisik dan waktu 
yang di luangkan untuk kegiatan pemberdayaan, sedangkan pemerintah Desa 
Salut memberikan partisipsi dari segi pendanaan dan partisipasi fisik maupun 
berupa pemikiran yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat 
Adat Desa Salut.  
4. terkait dengan kontrol bahwa setiap mengimplementasikan suatu kegiatan 
terutama pemberdayaan perlu di lakukan kontrol untuk mengawasi kelanjtan 
atau berjalannya suatu kegiatanyang di lakukannya, seperti peran pemeritah 
Desa Salut dan juga Tokoh-tokoh Adat Masyarakat Salut tetap melakukan 








Setelah melaksanakan penelitian di Desa Salut, Kec.Kayangan, Kab. 
Lombok Utara maka penulis memberikan saran bahwa dalam pemlaksanaa 
pemberdayaan pemeintah Desa seharsnya pemerintah Desa melakukan peran 
dalam pemberdayaanpemikiran, ide atau atau saran untuk di kembangkang oleh 
masyarakat adat. Pemberdayaan masyarakat alangkah lebih baiknya tidak hanya 
mengarah pada pembangunan infrastruktur saja, penggalian potensi yang ada di 
masyarakat harus mulai dilakukan atau dilaksanakan, agar masyarakat mampu 
berkembang. Contohnya pembuatan kelompok-kelompok Ekonomi kreatif, 
pengadaan mekanisme pasar Desa yang bertujuan untuk meningkatkan 
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Partisipasi masyarakat dalam acara pemebrdayaan masyarakat adat oleh pemerintah 





















Dokumentasi bangunan adat masyarakat Adat Desa salut yang di perdayakan oleh 

































Lampiran  6 
Dokumentasi partisipasi peneliti dalam aacara kegiatan adat masyarakat adat salut 
(dokumentasi 13 oktober 2019) 
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